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UVODNIK 
S prvo številko drugega letnika revija Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne 
in interdisciplinarne raziskave, ki jo tisti, ki nam je že domača, na kratko 
imenujemo SLO 2.0, utrjuje svojo osrednjo vlogo na področju prikaza 
rezultatov raziskav slovenskega in drugih jezikov, ki združujejo empirični ter 
interdisciplinarni, zlasti pa jezikovnotehnološki pristop in aplikativno 
naravnanost. Z izidom številke 1 (2014) pa v slovenistično znanstveno periodiko 
prinašamo še eno novost: sprotno objavljanje.  
Elektronsko izdajanje omogoča formate in prakse, ki smo jih bili do zdaj manj 
vajeni. Za znanstveno pisanje se zdi ključna prav možnost ažurnega objavljanja 
prispevkov, torej hitra dostopnost aktualnih spoznanj ali odzivov nanje. 
Nadaljnje redne številke SLO 2.0 bodo tako nastajale sproti in se bodo kot 
številka v skladu s tiskano bibliografsko tradicijo zaključile, ko bodo obsegovno 
polne.  
Bralce in avtorje prispevkov vabimo k nadaljnjemu rednemu spremljanju oz. 
sodelovanju z revijo, obenem pa se poslavljamo od pričujočega žanra  
uvodnika. Uvodne misli bomo v prihodnje ohranjali le še v tematskih številkah 
z gostujočimi uredniki ter za posebne priložnosti, ki bodo terjale dodatna 
pojasnila, jubilejno slovesno intonacijo, posebno posvetilo ali kaj četrtega. 
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